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SAMBUTAN 
Guru Besar dan Pakar Ekonomi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 
Universitas Negeri Jember (UNEJ) Jember 
 
 
 
Pembangunan ekonomi suatu daerah yang bernuansa dan 
berbasis kerakyatan merupakan dambaan setiap pemerintah 
daerah dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan, yakni 
kemakmuran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 
Program dan kebijakan keberpihakan kepada sektor riil, khusunya 
usaha industri kecil mebel di Kota Pasuruan dianggap secara tidak 
langsung sebagai kebijakan penciptaan lapangan kerja, kebijakan 
mengurangi kemiskinan, atau kebijakan redistribusi pendapatan.  
Program pemberdayaan ekonomi rakyat harus mampu meng-
gerakkan dinamika ekonomi rakyat yang berbasis di pedesaan 
atau masyarakat lapisan bawah di daerah pinggiran perkotaan. 
Program tersebut harus terencana dengan baik, serta jelas tujuan 
dan targetnya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan 
pengrajin mebel dan meningkatkan dinamika ekonomi daerah, 
terutama ekonomi masyarakat pengrajin mebel di Kota Pasuruan.  
Sebagai seorang Guru Besar FEB Unej, Saya mengapresiasi 
terbitnya buku yang ditulis oleh Dr. Nasikh,SE,,MP,MPd dengan 
judul “Ëkonomi Produksi Usaha Mebel”. Penyajian dan analisis 
yang disampaikan oleh penulis sangat simpel sehingga dengan 
cepat dan mudah untuk memahami isi dari buku ini. Buku 
referensi ini lebih banyak bersumber dari penelitian yang 
dilakukan penulis, dan di dalam buku ini banyak menampilkan 
simbil-simbol matematis sehingga sangat cocok digunakan oleh 
dreamlitera
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para mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah ekonomi 
produksi, metode riset operasi dan mata kuliah lain yang relevan 
dengan buku ini. Di salah satu bab, ada penggunaan aplikasi linier 
programming pada ekonomi produksi usaha mebel sehingga 
sangat membantu praktisi usaha mebel dalam merencanakan dan 
memutuskan penggunaan faktor produksi agar produsen menda-
patkan keuntungan yang maksimum. Semoga buku referensi ini 
memberikan kontribusi positif dan wawasan bagi pengrajin mebel 
khususnya dan para pembaca pada umumnya.  
 
 
Jember, April 2019  
 
 
Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, MSc. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan 
rahmat-Nya sehingga buku referensi yang berjudul Ekonomi 
Produksi Usaha Mebel dapat terwujud. Buku referensi ini 
merupakan kajian dan pembahasan dari hasil penelitian penulis 
dan beberapa artikel yang sudah publish dari penulis maupun 
artikel internasional bereputasi yang terkait dengan topik ekonomi 
produksi (usaha mebel). Penulis mendapatkan Hibah Penelitian 
Kompetitif Nasional dari Kementerian Ristek dan Dikti melalui 
Penelitian Hibah Bersaing/PHB atau era saat in Skema Penelitian 
bernama Penelitian Terapan selama 2 (dua) tahun.  
Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mebel 
di Kota Pasuruan Jawa Timur yang masih tetap bertahan dan eksis 
walaupun harga bahan baku cukup mahal sangat menarik untuk 
dikaji dan dianalisis. Ekonomi produksi usaha mebel merupakan 
kajian penggunaan dan pengalokasian sumberdaya usaha mebel 
untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Ekonomi 
produksi usaha mebel di Kota Pasuruan boleh dikatakan merupa-
kan salah satu solusi masyarakat lokal untuk tetap bertahan dalam 
menghadapi era revolusi industri 4.0. saat ini dengan cara 
melibatkan diri dalam aktivitas usaha kecil mebel terutama yang 
berbasis sumberdaya lokal maupun nasional. Dengan demikian, 
persoalan dan beban ekonomi suatu daerah sedikit dapat teratasi.  
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Isi buku referensi ini pada bagian pendahuluan menyajikan 
konsep dasar dan problematika yang dihadapi oleh ekonomi 
produksi (baca: produsen usaha mebel). Produsen seharusnya 
mengetahui karakteristik dan sumberdaya yang digunakan dalam 
kegiatan produksinya. Di bagian tengah membahas tentang 
formulasi permasalahan dalam kasus ekonomi produksi usaha 
mebel. Metodologi dan pemecahan aplikasinya dalam kasus 
ekonomi produksi usaha mebel. Di bagian akhir lebih banyak 
membahas tentang upaya pengembangan ekonomi produksi 
usaha mebel. Buku referensi ini dapat digunakan oleh para 
praktisi pelaku usaha mebel atau para analis ekonomi yang 
relevan dengan kegiatan produksi usaha mebel, mahasiswa yang 
sedang menempuh mata kuliah Ekonomi Produksi, Ekonomi 
Mikro atau Riset Operasi. Semoga buku referensi ini berguna dan 
bermanfaat bagi pembacanya.  Amin 
        
  
Penulis 
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